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ABSTRAK 
TIA RACHMATIKA WAHYUNI: Pengembangan Media Laboratorium Virtual 
Berbasis Inkuiri pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit Ditinjau dari 
terhadap Kepercayaan Diri dan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan media laboratorium 
virtual berbasis inkuiri pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk 
peserta didik, (2) menguji kelayakan media laboratorium virtual berbasis inkuiri 
tersebut, (3) menguji masing-masing perbedaan kepercayaan diri dan hasil belajar 
kognitif, kepercayaan diri, dan hasil belajar kognitif peserta didik yang 
menggunakan dan tidak menggunakan media laboratorium virtual berbasis inkuiri, 
dan (4) menganalisis besarnya sumbangan media laboratorium virtual berbasis 
inkuiri pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit pada masing-masing 
kepercayaan diri dan hasil belajar kognitif, kepercayaan diri, dan hasil belajar 
kognitif peserta didik. 
 Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang mengacu pada 
10 tahapan pengembangan Borg & Gall. Pengembangan dilakukan melalui sepuluh 
tahapan penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft 
produk, uji coba lapangan awal, penyempurnaan hasil uji coba, uji coba lapangan, 
penyempurnaan produk hasil uji coba, uji coba pelaksanaan lapangan, 
penyempurnaan produk akhir, dan diseminasi dan implementasi. Validasi produk 
dilakukan oleh seorang ahli materi dan seorang ahli media. Penilaian produk 
dilakukan oleh tujuh peer reviewers dan lima pendidik kimia. Uji coba pelaksanaan 
lapangan dilakukan pada peserta didik kelas X IPA 4 dan X IPA 5 di SMA Negeri 
1 Gombong. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket 
kepercayaan diri dan soal tes hasil belajar kognitif. Analisis data yang digunakan 
adalah MANOVA, untuk menguji perbedaan kepercayaan diri dan hasil belajar 
kognitif dengan adanya penerapan media tersebut. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) media laboratorium virtual 
berbasis inkiri ini merupakan media yang dapat dioperasikan dalam perangkat 
berbasis Windows kapanpun dan dimanapun, yang menyajikan kegiatan praktikum 
secara virtual; (2) produk media laboratorium virtual berbasis inkuiri memiliki 
kualitas sangat baik berdasarkan validasi ahli materi dan penilaian sangat baik 
berdasarkan peer reviewers, pendidik kimia, peserta didik, serta memiliki kualitas 
baik berdasarkan validasi ahli media, sehingga layak untuk digunakan sebagai 
media pembelajaran; (3) ada perbedaan untuk masing-masing kepercayaan diri dan 
hasil belajar kognitif, kepercayaan diri, dan hasil belajar kognitif peserta didik yang 
menggunakan dan tidak menggunakan media laboratorium virtual berbasis inkuiri; 
dan (4) ada sumbangan positif media laboratorium virtual berbasis inkuiri pada 
materi larutan elektrolit dan non-elektrolit pada masing-masing kepercayaan diri 
dan hasil belajar kognitif, kepercayaan diri, dan hasil belajar kognitif peserta didik. 
Kata Kunci: Laboratorium Virtual, Inkuiri, Kepercayaan Diri, Hasil Belajar 
Kognitif. 
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ABSTRACT 
TIA RACHMATIKA WAHYUNI: Developing a Virtual Laboratory Media 
Based Inquiry in Electrolyte and Non-electrolyte Solutions Materials in Terms of 
Self Efficacy and Cognitive Learning Outcomes of Students. Thesis. Yogyakarta: 
Postgraduate Program, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 This research aims to: (1) develop a virtual laboratory based inquiry on 
electrolyte and non-electrolyte solution material for students, (2) examine the 
feasibility of virtual laboratory based inquiry, and (3) reveal each difference of self 
efficacy and cognitive learning outcomes, self efficacy, and cognitive learning 
outcomes of students who use and do not use virtual laboratory based inquiry, and 
(4) analyse the magnitude of the donation of virtual laboratory based inquiry based 
on electrolyte and non-electrolyte solution in each self efficacy and cognitive 
learning outcomes, self efficacy, and the outcome of the students ' cognitive 
learning. 
 It is a research and development approach that refers to the 10 phases of the 
Borg & Gall development model. The ten stages involved research and information 
collecting, planning, develop preliminary form of product, preliminary field testing, 
main product revision, main field testing, operational product revision, operational 
field testing, field product revision, and dissemination and implementation. The 
product validation was conducted by a material expert and a media expert. Product 
assessments were conducted by seven peer reviewers and five chemical teachers. 
The product trials were trialled on students of grades X IPA 4 and X IPA 5 SMA 
Negeri 1 Gombong. Data were collected by using a questionnaire of self efficacy 
and the test of cognitive learning results. The data were then analysed using 
MANOVA, to test the differences in self efficacy and cognitive learning result with 
the implementation of the media. 
 The results of the study demonstrate that (1) this media can be operated on 
Windows-based devices at any time and anywhere, which presents a virtual 
practicum of activity; (2) the virtual laboratory based inquiry product has excellent 
quality based on material expert validation and excellent appraisal based on peer 
reviewers, chemistry educators, learners, and have good quality based on media 
validation expert, so it deserves to be used as a learning media. (3) there are 
differences for each self-sefficacy and cognitive learning outcomes, self-efficacy, 
and the results of cognitive learning learners who use and do not use 
virtualaboratory based media inquiry; and (4) there is a positive donation of virtual 
laboratory based inquiry on electrolyte and non-electrolyte solution material on 
eachself efficacy and cognitive learning outcomes, self-efficacy, and learning 
outcomes of cognitive learners. 
Keywords: Virtual laboratory, inquiry, self efficacy, cognitive learning outcomes.  
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